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(14) 大谷大学図書館・博物館報 ( 第 35 号 )
2016 年度冬季企画展　仏教典籍の宝庫　三舟文庫　舟橋水哉コレクション
■会　期　























　＊「洛中洛外図屏風」　（江戸時代）　　　　　　　　　　  ほか　全 47 件　　　　　　
■入館者数　1,523 名
博物館人事（2017 年 6 月 1 日現在）
・博物館長　　　齋藤　　望
  　　 　主事  　 平野　寿則
　　　　　　　　　　齋藤　　望　　平野　寿則　　國賀　由美子　　川端　泰幸




























　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　ほか　全 50 件　　　　
■記念講演会　　　　10 月 21 日（土）　　「東本願寺と徳川幕府」
　講師：真宗大谷派（東本願寺）宗務所　本廟部長　近松誉氏











(15)大谷大学図書館・博物館報 ( 第 35 号 )
 ･「書香」第 35 号 編集・版組
　　　　　2017 年度　人文情報学科　メディア表現コース　武田ゼミ
　　　　　渡辺　麻利江　　福田　智美　　船木　めぐみ　　安田　悠乃
